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NÖVÉNYI SZEREK HELYE A GYÓGYSZERKINCSBEN
Növényi fogyasztószerekről szóló sorozatunk bevezető 
közleményében [Gyógyszerészet 55, 77-84 (2011)] emlí-
tettük, hogy mind az elhízott és túlsúlyos betegek nagy 
száma, mind a megfelelően hatásos és biztonságos 
gyógyszerek hiánya hozzájárult ahhoz, hogy ezen az 
indikációs területen különösen fokozódott a kereslet az 
étrend-kiegészítők, növényi szerek és alternatív gyógy-
módok iránt. Jelenleg Magyarországon csak két azonos 
hatóanyagú törzskönyvezett gyógyszer (Xenical®, 
Alli®), és 13 gyógytermék érhető el ebben az indikáci-
óban. Szemben a gyógyszerpiacon jelentkező szűk kí-
nálattal, az OÉTI által regisztrált 8482 étrend-kiegé-
szítő között közel 500, nagyrészt növényi eredetű fo-
gyasztószer található.
A Hoodia gordonii is egyike ezen divatos készítmé-
nyekben fellelhető összetevőknek (1. ábra). Számos 
étrend-kiegészítőben és egyéb, engedéllyel nem ren-
delkező készítményben előfordul, gyógytermékben il-
letve gyógyszerben nem található meg (I. táblázat). A 
Hoodia iránti fokozódó érdeklődés időszerűvé tette a 
vele kapcsolatos ismeretek bemutatását.
Hoodia gordonii: a külcsín…
A Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decaisne (2. 
ábra) félsivatagi környezetben élő, Afrikában őshonos 
pozsgás növény. Angolában, Botswanában, Namíbiá-
ban és a Dél-Afrikai Köztársaságban fordul elő [1]. 
Nagyon ellenálló, megél 40 °C feletti hőségben, de a 
–3°C-ot is elviseli. Megtalálható száraz homokos terü-
leteken és köves lankákon is. Az Apocynaceae család-
hoz tartozó,  tövénél sarjadzó, sűrű telepet képző, tüs-
kés, szukkulens (pozsgás) növényt nagyon sokszor té-
vesen kaktuszként említik. A kifejlett növénynek akár 
50 ága is lehet, amelyek egyenként elérhetik a 30 kg-ot 
és a 2,2 m hosszúságot [2]. A virágok 5-10 cm átmérő-
jűek, formájuk ötszögalakú sekély tányérra emlékez-
tet, peremük kissé visszahajlik, apró vöröses szőrrel 
sűrűn borítottak. A párta színe a fakó sárgától a fakó 
rózsaszínen át a hússzínűig változh at, felületén érde-
kes mintázatú sugárirányú főerezet fut a pereme felé 
[3, 4]. A Hoodia a dögszagú légyvirágokhoz tartozik. 
A növények ezen csoportja színével, illatával, alakjá-
val, vagy mintázatával képes a beporzást végző legye-
ket magához vonzani. A H. gordonii is több úton ké-
pes ezt elérni. Rózsaszínes-barnás színe és a pár tán 
látható csíkok, pe ttyek miatt a virág látványa nyers 
húsra emlékeztet. A szőrrel borított felület is erősíti az 
imitációt. A mimikrit „illata” teszi tökéletessé, amely 
a magas poliszulfi d és alacsony p-krezol tartalom mi-
att leginkább a döghús, illetve a hús- és mindenevő ál-
latok ürülékének szagát utánozza [5].
A Hoodia útja a sivatagtól a polcokig
Dél-Afrika őslakosai, a busmanok már régóta fogyasz-
tanak különböző Hoodia fajokat étkezés céljából, süt-
ve vagy nyersen [6]. Különböző betegségek, például 
cukorbetegség,  tu berkulózis, vagy veszettség esetén is 
alkalmazzák [7]. Hosszú vadászataik során kihasznál-
ják a Hoodia fajok szomj ol tó és étvágycsökkentő hatá-
sát. A busmanok által „bobbejaanghaap”-nak nevezett 
H. gordonii népgyógyászati alkalmazása korlátozot-
tabb, mint más Hoodia fajoké, ezt ugyanis csak a Ka-
lahári-sivatagban használják, az ezen kívül eső terüle-
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1. ábra: Néhány Magyarországon kapható Hoodia tartalmú termék
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teken gyógyszerként vagy ételként értéktelennek tart-
ják [2, 6]. A Hoodia fajok étvágy- és szomjúságcsök-
kentő hatásáról először 1932-ben közöltek meg-
fi gyeléseket. Egy német gyógyszerész-botanikus 
Dél-Afrika növényvilágát bemutató könyvében így 
számolt be a Hoodia piliferával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatairól: „Akkor fogyasztják, ha ételből vagy 
vízből hiányt szenvednek. Amikor szomjúságtól ösz-
tönözve hottentotta vezetőm példáját követve megíz-
leltem, édes nedve a medvecukorra emlékeztetett. 
Szomjúságom és mardosó éhségem nem kínzott to-
vább, és utána egy napig nem tudtam enni.” [6].
A Hoodia fajok közül főként a H. gordonii került a 
kutatók érdeklődésének középpontjába, ám a világhír-
név felé vezető útja nem volt zökkenőmentes (II. táb-
lázat). Története 1779-ben kezdődött, ekkor talált rá 
I. táblázat
Az OÉTI és OTIG* által nyilvántartásba vett Hoodia-tartalmú étrend-kiegészítők, orvostechnikai eszközök, illetve egyéb 




Termék neve Összetétel Egy doboz ára / 
napi adag ára
3795/2008 Hoodia Gordonii Plus étrend-
kiegészítő kapszula
800 mg Hoodia gordonii (föld feletti 
rész) 10:1 kivonat,
100 mg Garcinia cambogia kivonat 
(gyümölcs),
100 mg zöld tea kivonat (levél),
200 mg emésztő enzimek,
500 mg magnézium-oxid
10600 Ft / 712 Ft
4432/2009 HOODIA étr en d-kiegészítő 
kapszula
nincs adat nincs adat
7738/2010 HOODIA
Hoodia gordonii kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula
3000 mg Hoodia gordonii 24000 Ft / 576 Ft
7914/20109 3 Testőr étrend-kiegészítő 
kapszula
Garcinia cambogia 3000 mg,
Hoodia gordonii 2000 mg,
glabridin 18 mg
1200 Ft / nincs 
adat
Orvostechnikai eszköz
Termék neve Összetétel Egy doboz ára / 
napi adag ára
Hoodia spray 2200 mg Hoodia gordonii 5690 Ft / 228 Ft
Egyéb termékek
Termék neve Összetétel Egy doboz ára / 
napi adag ára
Hoodia 1000 (kapszula) 2000 mg 20: 1 töménységű Hoodia 
gordonii kivonat
6100 Ft / 272 Ft
P57 Hoodia (kapszula) 3000 mg hatóanyag 3000 Ft / 600 Ft
Hoodia diet max (kapszula) Hoodia gordonii, Guarana, Gymnema 
sylvestris, foszfatidil-szerin 20%, króm-
polinikotinát
5500 Ft / 552 Ft
Easy Slim Hoodia Patch (tapasz) Hoodia gordonii, Citrus aurantium, 
Paullina cupana
4000 Ft / 133 Ft
Carbo Hoodia (kapszula) Phaseolus vulgaris, Gymnema sylvestris, 
Hoodia gordonii, Maté levél, króm-
polinikotinát
14700 Ft / 492 Ft
Prémium Hoodia pills (kapszula) Hoodia gordonii, Camellia sinensis 4990 Ft / 166Ft
   * OTIG = Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Főosztály
 ** Az OÉTI honlapján nem minden esetben találhatók a készítmény összetételére vonatkozó adatok.
*** A notifi kált étrend-kiegészítők közül a zöld pipával (9) jelölt termékek esetében a benyújtott dokumentumok alapján nem merültek fel 
súlyos hibák az összetétellel és a jelöléssel kapcsolatban.
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egy holland felfedező Robert Jacob Gordon. A nö-
vényről készített rajzát megmutatta a híres skót bota-
nikusnak, Francis Massonnek, aki a királyi botanikus 
kertnek gyűjtött magokat és növényeket Fokvárosban. 
1796-ban meg is jelent a rajz Masson egy munkájában, 
Stapelia gordonii néven, megemlékezve az akkoriban 
elhunyt híres kalandorról, a növény felfedezőjéről. 
1838-ban a faj átkerült az újonnan létrehozott Hoodia 
nemzetségbe, ami pedig egy híres pozsgásgyűjtőnek, 
Van Hoodnak állít emléket [2, 12].
A Hoodia fajok tudományos értékelése 1963-ban 
kezdődött, amikor a Fokvárosban működő intézet, a 
Council for Scientifi c and Industrial Research (CSIR) 
kutatói több mint ezer étkezési célokból használt Dél-
Afrikában őshonos növényfajt vizsgáltak, köztük a 
Hoodiákat is. A munka hosszabb szünet után 1986-
ban folytatódott, ezúttal már csak a Hoodia fajokra 
koncentrálva. A kezdeti kísérletek, amelyek a növényi 
kivonatok szomjoltó tulajdonságát vizsgálták, fényt 
der ítettek étvágycsökkentő hatásukra is [6]. 1997-ben 
a CSIR kutatócsoportja bejelentette, hogy izolálták az 
étvágycsökkentő hatásért felelős aktív komponenst (3. 
ábra), amit P57AS3-ra, röviden P57-re kereszteltek 
[7]. Erre az összetevőre a szabadalmi igényt is benyúj-
tották. 1997 júniusában a brit székhelyű Phytopharm 
vállalat licencszerződést kötött a CSIR-rel P57-tar-
talmú étvágycsökkentő készítmények fejlesztésére [7]. 
A Phytopharm 1998 augusztusában 21 millió dollárért 
eladta a licencjogot a Pfi zernek, így a gyógyszeripari 
nagyhatalom elkezdhette a P57 klinikai vizsgálatát 
[3]. A fejlesztés azonban félbeszakadt, és a Pfi zer 
2003-ban visszaadta a jogokat a Phytopharmnak, arra 
hivatkozva, hogy a P57 izolálása túl drága [8]. 2005-
ben a Pfi zer egyik kutatója viszont azt nyilatkozta a 
New York Timesnak, hogy a P57 izolálása során a ne-
hezen eltávolítható kísérőanyagok a máj egyes meta-
2. ábra: Fiatal és virágzó Hoodia gordonii
II. táblázat
A Hoodia gordonii történetének legfontosabb állomásai
Év Esemény
1779 Sir Robert Jacob Gordon felfedezi és lerajzolja Hoodia gordoniit
1796 Francis Masson a növény rajzát Stapelia gordonii néven publikálja 
1838 A faj átkerül a Hoodia nemzetségbe
1963 A CSIR elkezdi a Dél-Afrikában őshonos növényfajok, köztük a Hoodiák vizsgálatát
1986 Hoodia fajok éhség- és szomjúságcsökkentő hatásának vizsgálata
1997
A hatásért felelős komponens, a P57 izolálása, szabadalmaztatása
A Phytopharm vállalat licencszerződést köt a CSIR-ral
1998 A Pfi zer megkezdi a gyógyszerfejlesztést
2003 A Pfi zernél félbeszakad a klinikai fejlesztés
2004
MacLean és Luo vizsgálatai a P57 hatásmechanizmusával kapcsolatban
A gyomorsavszekréció-csökkentő hatás szabadalmaztatása
2005 Pfi zer volt kutatójának nyilatkozata arról, hogy szerinte a gyár meghátrálásának valódi oka a Hoodia májra kifejtett negatív hatása
2006 A P57 2-es típusú diabéteszben történő alkalmazásának szabadalmaztatása 
2007
Állatkísérletben szignifi káns étvágycsökkentő hatást tapasztalnak
A növény további szteroid glikozidjainak azonosítása
2008
35 Hoodia tartalmú étrend-kiegészítő vizsgálata: csak kilenc termékben mutatható ki a Hoodia gordonii
Újabb szteroid glikozidok izolálása a növényből
2010
Farmakokinetikai vizsgálatok szerint szájon át történő alkalmazás esetén a P57 nem jut el a hipotalamuszba
Közlemény a keserű receptorokon keresztül kifejtett CCK szekréciót indukáló hatásról
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bolikus folyamatait negatívan befolyásolták. Szerinte 
ez volt az igazi oka a gyógyszergyár meghátrálásának 
[7]. Más forrás alapján a visszalépésben szerepet ját-
szott az is, hogy a Pfi zer egyik riválisa, a Bio mec ez-
zel egy időben piacra dobott egy Hoodiát tartalmazó 
készítményt [3]. A történtek után a Phy topharm már 
étrend-kiegészítőben gondolkozott, és a Pfi zer helyett 
az Unileverrel karöltve kezdte a testsúlycsökkentő ké-
szítményt fejleszteni. 2008-ban azonban az Unilever – 
jóllehet már húszmillió eurót befektetett – abbahagyta 
a fejlesztést, mert úgy ítélte meg, hogy a termék nem 
lenne elég biztonságos és hatásos [9]. A Hoodiát tar-
talmazó fogyasztószerek száma azonban azóta évről 
évre növekszik. Jelenleg több mint 100 készítmény 
van a nemzetközi piacon tabletta, kapszula, fi lteres 
tea, gél, tinktúra, tapasz, nyalóka és por formájában, 
engedéllyel és engedély nélkül [10].
A problémák – Problémák?
Nyersanyagigény
Nyilvánvaló, hogy a Hoodia tartalmú készítmények 
növekvő száma a növényi nyersanyag iránti fokozódó 
igénnyel jár, ennek hozzáférhetősége azonban korláto-
zott. Oka egyrészt a faj szűk elterjedési területe, lassú 
növekedése, másrészt a gyűjtésére és exportjára vo-
natkozó szigorú korlátozások [11]. Az egyre szélesebb 
körben exportcikké vált növé ny lassan veszélyeztetet-
té válik, ezért vette védelme alá a Convention on In-
ternational Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES). Ennek a nemzetközi meg-
állapodásnak az a célja, hogy biztosítsa a vadon élő ál-
lat- és növényfajok fennmaradását, és ezt ne veszé-
lyeztesse a nemzetközi kereskedelem [7].
Egy kutatás során megvizsgálták három másik 
Hoodia faj P57 tartalmát is. Kiderült, hogy nemcsak 
megtalálható bennük, hanem nagyobb mennyiségben 
van jelen az étvágycsökkentésért felelősnek vélt ható-
anyag [10]. Ennek ellenére a kb. 20 faj közül a H. 
gordonii maradt a kutatás és az ipar érdeklődésének 
középpontjában. Talán, kiterjesztve a feldolgozás alá 
vonható fajok körét, az iparnak is könnyebb lenne 
alapanyaghoz jutni, és a termé-
szetet sem veszélyeztetné az egy-
oldalú nyersanyagigény [11].
Hamisítások
A H. gordonii tartalmú készítmé-
nyek összetételének vizsgálatáról 
már több közlemény is megjelent. 
Avula és munkatársai 2008-ban 
35 étrend-kiegészítő P57-tartal-
mát vizsgálták meg. A vegyületet 
mindössze kilenc termékben tud-
ták kimutatni, ebből ötben méréshatár alatti volt a P57 
tartalom [10]. Egy másik tanulmányból az is kiderült, 
hogy sokszor az Afrikában bőségesen található 
Opuntia fi cus-indica, esetleg fű részpor vagy keményí-
tő helyettesíti a készítményekben a Hoodiát [12]. 
2006-ban az Alkemists Phar maceuticals véletlensze-
rűen kiválasztott Hoodia tartalmú fogyasztószerek 
60%-ában detektálta a növény kivonatát [7]. Ugyanez 
a cég a Trade Avail Bio Research a nd Discoveryvel 
összefogva számos Hoodia készítmény P57 tartalmát 
ellenőrizte, és egy internetes honlapon közzétette azon 
termékek listáját, amelyek tartalmaznak, és azokét, 
amelyek nem tartalmaznak H. gordo niit (http://www.
hoodiagordonii.co.za/). Az arány elég meglepő és 
egyben lehangoló: a „szégyenlistán” 49, míg a „dicső-
séglistán” mindössze 3 termék szerepel [13]. Hangsú-
lyozzuk, hogy ez a jelenség nem csak a Hoodia tartal-
mú étrend-kiegészítők különlegessége, hiszen az erre 
a termékkategóriára vonatkozó hiányos szabályozás és 
gyenge ellenőrzés lehetővé teszi a visszaéléseket.
A hamisítások felderítése érdekében nagyon fontos 
olyan kvalitatív és kvantitatív analitikai módszerek ki-
fejlesztése, amelyek alkalmasak mind a szárított növé-
nyi kivonatok, mind az étrend-kiegészítők széles ská-
lájának (kapszula, tea, sznekk stb.) vizsgálatára. Az 
utóbbi években több módszert (HPLC-UV-MS, 
UPLC-UV-MS, ESI-MS/MS, LC-MSD-TOF) fejlesz-
tettek ki a Hoddiában található szteroid glikozidok, 
köztük a P57 kimutatására [10, 14, 15, 16].
…és a belbecs
1997-ben Van Heerden és munkatársai a CSIR kutató-
iként izolálták a H. gordonii első tartalomanyagait, 
amelyek közül a P57 nevű oxipregnán glikozidot ét-
vágycsökkentő vegyületként szabadalmaztatták. Az 
izolálás során további frakciók is mutattak in vivo ét-
vágycsökkentő hatást, azonban ezek kémiai összete-
vőiről a szerzők nem számoltak be [17].
Amíg a Phytopharm próbálta licencét kamatoztatni, 
és gyógyszert, majd étrend-kiegészítőt fejleszteni a 
Hoodiából, a növény tartalomanyagainak meghatáro-
zására irányuló újabb kémiai vizsgálatokról nem je-
3. ábra: P57, hoodigogenin A – triglikozid
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lentek meg közlések. Tíz év elteltével, 2007-ben azon-
ban két kutatócsoport is publikálta eredményeit e terü-
leten. D’Allaqua és Inn ocenti kilenc, Pawar és munka-
társai tizenegy új oxipregnán-glikozidot izoláltak a 
növényből [18, 19]. Az utóbbi kutatócsoport ugyaneb-
ben az évben újabb tíz, 2009-ben pedig hat szteroid-
glikoziddal bővítette a H. gordonii ismert vegyületei-
nek körét [20, 21]. A H. gordonii más típusú tartalom-
anyagairól továbbra sem áll rendelkezésre információ. 
Ez felveti a kérdést, hogy valóban a szteroid-gli ko-
zidok a növény hatóanyagai, illetve, hogy valóban ki-
zárólag ezek?
Hatásmechanizmus- és hatástani vizsgálatok
Étvágycsökkentő hatás vizsgálata
Az 1997-es szabadalomban Van Heerden és munkatár-
sai azt feltételezték, hogy a P57 egy melanokortin-4 re-
ceptor agonista vegyület, és ezáltal befolyásolja a 
neuropetid Y szabályzását, valamint ezúton okoz ét-
vágycsökkenést [17]. 2004-ben azonban MacLean és 
Luo egy kísérletsorozatot végzett a P57 hatásmecha-
nizmusának feltárására. Megállapították, hogy a 
hipotalamuszban a P57 hatására ATP-szint emelkedés 
lép fel, és szerintük ez a lehetséges oka az anorektikus 
hatásnak. Arról, hogy ez a változás miért és hogyan 
következik be és miként befolyásolja az étvágyat, még 
csak találgatások vannak. Mindenesetre valószínűsítik, 
hogy inkább lokális, intracelluláris folyamatoknak kö-
szönhető az ATP-szint változás, mintsem szisztémás 
reakciónak vagy hormonmediált folyamatoknak [22]. 
2010 márciusában Nevé és munkatársai egy jelentősen 
eltérő hatásmechanizmust közöltek. Ex vivo és in vitro 
bizonyították, hogy a H. gordonii fokozza egy étvágy 
csökkenésért felelős hormon, a CCK (kolecisztokinin) 
elválasztását. További kísérletekkel azt is alátámasztot-
ták, hogy a gasztrointesztinális traktusban elhelyezke-
dő keserű ízért felelős receptorokon keresztül fejti ki a 
CCK-szekréciót indukáló hatást [23].
A H. gordonii anorektikus h atásáról nagyon kevés 
állatkísérletes és humán bizonyíték létezik. A Van 
Heerden és munkatársai 1997-es szabadalmában leírt 
állatkísérletek sikeresnek bizonyultak, ám rövid idő-
tartamúak voltak (a leghosszabb nyolc napig tartott) és 
kis egyedszámon folytak (csoportonként 2-6 patkány). 
Ezeken kívül csak két másik vizsgálatot publikáltak 
2001-ben illetve 2007-ben [6, 17]. Az utóbbit szintén 
Van Heerden és munkatársai végezték a szabadalmi 
vizsgálatokhoz rendkívül hasonló paraméterekkel és 
eredménnyel [24]. Ezekben a kísérletekben a növény 
szárított és friss présleve, továbbá a P57 is szignifi -
káns táplálékfelvétel- és testsúlycsökkenést okozott a 
kezelt kísérleti állatokban a kontrollcsoporthoz viszo-
nyítva. A toxicitási vizsgálatok során a májsejtek duz-
zanatát és elváltozását észlelték. A szerzők ehhez csak 
annyit fűztek hozzá, hogy ezek degeneratív változások 
és ezért reverzibilisek [17].
Az étvágycsökkentő hatás humán vizsgálatai is hiá-
nyosak. A licenszjog birtokosa, a Phytopharm nyilvá-
nosságra hozott egy rövid időtartamú, kis populáción 
végzett klinikai vizsgálatot, amely során 18 vizsgálati 
alany random kapott placebót vagy P57-et 15 napon 
keresztül kontrollált étrend mellett. A placebo cso-
porthoz képest szignifi káns testzsír- és kalóriabevitel-
csökkenést tapasztaltak komolyabb mellékhatások 
nélkül [7]. További vizsgálatokról csupán két orvos 
számolt be, akik pacientúrájuk körében mérték a 
Hoodia készítmények hatását. Taylor nyolc túlsúlyos 
betegét vonta be a felmérésbe. Mindannyian naponta 2 
darab 400 mg-os Hoodia Supreme étrend-kiegészítő 
kapszulát szedtek. A tanulmányból kiderül, hogy a 
„direkt rákérdezés” során a betegek étvágycsökkenés-
ről számoltak be, továbbá négy hét alatt átlagosan 
négy kilót fogytak. Ezen kívül „energetizáló”2 hatás-
ról is beszámoltak [25]. Goldfarb vizsgálatában hét 
túlsúlyos beteg vett részt. Az alanyok naponta egy 
DEX-L10 nevű, 500 mg porított H. gordoniit tartalma-
zó kapszulát vettek be. A 28 napig tartó megfi gyelés 
alatt a betegek étkezési szokásai nem változtak, vi-
szont testsúlycsökkenést tapasztaltak. Az átlagos fo-
gyás itt 4,5 kg volt, viszont „energetizáló” hatást nem 
észleltek. A fenti vizsgálatokban alkalmazott mindkét 
készítmény szerepel az internetes „szégyenlistán” 
(http://www.hoodiagordonii.co.za/), azaz a H. gor-
doniira jellemző tartalomanyagokat nem tudták kimu-
tatni bennük [25].
Látható, hogy az eddig végzett kísérletek nem felel-
nek meg a mai korszerű humán vizsgálatokkal szem-
ben állított követelményeknek, a legjobb esetben is 
csak expl oratív jellegűnek tekinthetőek. Ezért is ag-
gasztó, hogy világszerte számos beteg alkalmazza a 
különböző Hoodia tartalmú termékeket.
Antidiabetikus és gyomorsavszekréció-csökkentő 
hatás vizsgálata
A Phytopharm 2006-ban a P57-nek és analógjainak 
2-es típusú diabéteszben való alkalmazására is szaba-
dalmat nyújtott be. A kutatók által végzett állatkísérle-
tek során megállapítást nyert, hogy csökkent a táplá-
lékbevitel és a testsúly. A szerzők szerint mivel a 2-es 
típusú diabétesz kezelésének első lépcsője a diéta és az 
intenzív testmozgás, a P57-okozta étvágycsökkentés 
és fogyás gyakorlatilag ebben a betegségben terápiás 
2Az „energetizáló” hatást valószínűleg KIR izgató anyagok okoz-
hatták, tekintettel arra, hogy a növényi fogyasztószerekben több 
esetben találtak hozzáadott, de nem deklarált KIR stimulánsokat 
(koffein, efedrin, amfetamin és származékai). Ebben az esetben 
tehát felmerül a gyanú, hogy a készítményben ilyen típusú vegyü-
letek is lehettek.
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hatású. A Hoodia esetén tehát közvetlen antidiabetikus 
hatásról nem beszélhetünk [26].
Hakkinen és munkatársai 2004-ben benyújtott sza-
badalmukban két kísérletet közöltek a P57 gyomorsav-
csökkentő hatásával kapcsolatban. Az egyik vizsgálat 
az aszpirin indukálta gyomornyálkahártya-károsodás 
megelőzésére irányult. A három csoportban lévő 
nyolc-nyolc patkány aszpirint és mellé cimetidint, 
P57-et vagy vivőanyagot kapott. A P57 91,5%-kal, a 
cimetidin pedig 93,2%-kal csökkentette a gyomorká-
rosodás mértékét a kezelt állatokban a kontrollcso-
porthoz képest [27].
Úgy véljük, mivel e két indikációs területen csupán 
egy-egy állatkísérlet történt, a Hoodia ez irányú haszná-
latának humán relevanciája kérdéses, illetve a növény 
ezen hatásainak igazolása további vizsgálatokat igényel.
A Hoodia útja a szervezetben
A P57 farmakokinetikájával kapcsolatban Madgula és 
munkatársai több vizsgálatot is közöltek, amelyek 
eredményei sok kérdést vetnek fel. A P57 egy szteroid-
glikozid, amiről, ha lehasítjuk a cukorkomponenseket, 
akkor a hoodigogenin A nevű aglikont kapjuk. A ku-
tatócsoport mind a P57, mind az aglikon sorsát nyo-
mon követte a szervezetben. Azt tapasztalták, hogy a 
P57 a gyomorba kerülve elveszti cukorláncát, keletke-
ző aglikonja pedig ellenáll a savas miliőnek. A vé-
konybélbe érve a P57-tel ellentétben a hoodigogenin A 
jól felszívódik. Sajnálatos módon azonban a májban az 
aglikon gyorsan elbomlik, így hatását veszti még mie-
lőtt a feltételezett célhoz, a hipotalamuszhoz elérhetne. 
Mindkét vegyület gátolja a máj azon enzimrendszerét 
(CYP 3A4), ami a gyógyszerek 50%-nak lebontásáért 
felelős. Tekintettel arra, hogy in vitro vizsgálatról van 
szó, nem lehet tudni, hogy a Hoodia termékek gyógy-
szerekkel való együtt alkalmazása valós kockázatot 
jelent-e vagy sem [1, 28].
A MacLean és Luo által végzett kutatás szerint az 
agyban az aglikon hatástalan, csak a P57 képes emelni 
a hipotalamikus ATP-szintet [22]. A legújabb eredmé-
nyek azt bizonyították, hogy szájon át történő alkal-
mazás esetén nem kerül kimutatható mennyiségű P57 
a hipotalamuszba, amihez minden bizonnyal hozzájá-
rulnak az előbb említett felszívódási és metabolikus 
viszonyok, valamint az, hogy a gli kozid feltehetően 
nem képes átjutni a vér-agy gáton [29]. Mindez azt je-
lenti, hogy a jelenleg piacon lévő Hoodia termékekben 
lévő P57 molekulák valószínűleg nem jutnak el a hatás 
kiváltásához szükséges célszervhez. Ez két kérdést is 
felvet: 
1.  Vajon tényleg a P57 a növény hatóanyaga, vagy a 
még ismeretlen komponensek között kell keresni az 
étvágycsökkentő hatásért felelős molekulát? 
2.  A H. gordonii valójában nem is a központi ideg-
rendszerben, hanem például a CCK elválasztás fo-
kozásán keresztül, a gyomor-bél traktusban fejti ki 
hatását?
Összefoglalás
1.  A Hoodia gordoniit a dél-afrikai busmanok évszá-
zadok óta éhségcsökkentés céljából fogyasztják. 
Miután 1997-ben egy kutatócsoport állatkísérletben 
étvágycsökkentő hatásúnak találta a növény kivona-
tát, a Hoodia tartalmú termékek száma rohamosan 
növekedni kezdett. A növénnyel kapcsolatos tudo-
mányos adatok és ismeretek gyarapodása azonban 
ettől elmaradt.
2.  A H. gordonii különleges szteroid-glikozidokat tar-
talmaz, amelyek közül a P57-et a növény fő étvágy-
csökkentő hatású komponensének tartják. A kis 
egyedszámon végzett és rövid ideig tartó állatkísér-
letekben testsúlycsökkentő hatást tapasztaltak.
3.  A humán klinikai vizsgálatok érdemben nem érté-
kelhetőek. A Phytopharm által végzett humán fázis 
I/II kipróbálás ugyanis rövid ideig tartott és kis po-
puláción folyt. A két orvos által végzett felmérés 
pedig nem felel meg a klinikai vizsgálatok kritériu-
mainak.
4.  A P57-ről két olyan feltételezett hatásmechanizmust 
közöltek, amelyeket kísérletes eredményekkel tá-
masztottak alá. Az egyik szerint megemeli a 
hipotalamuszban az ATP-szintet. Nem tisztázott, 
hogy ez hogyan függ össze az étvágy csökkenésé-
vel. Újabb vizsgálat a P57 CCK elválasztást induká-
ló hatását igazolta, ami összefügghet étvágycsök-
kentő hatásával.
5.  A legújabb kutatások szerint a P57 szájon át történő 
alkalmazás során nem jut el az agyba. A vegyület 
ugyanis a gyomorban aglikonjává alakul, ez a ve-
gyület viszont a hipotalamuszban nem vált ki ATP-
szint emelkedést.
6.  Népszerűségéből és a nyersanyag korlátozott hozzá-
férhetőségéből adódóan a H. gordonii tartalmú ter-
mékeknél gyakoriak a visszaélések. Ezek felderíté-
sére olyan gyors analitikai módszereket fejlesztet-
tek ki, amelyek alkalmasak különböző típusú ét-
rend-kiegészítők esetén a Hoodia szte roid-gli ko-
zidjainak kimutatására.
7.  Más növényi fogyasztószerekhez hasonlóan a 
Hoodia termékek körében is felmerülhet a központi 
idegrendszert stimuláló szerek hozzáadásának a 
gyanúja. Erre utal, hogy találtak olyan Hoodia ter-
mékeket, amelyek alkalmazása során „energetizáló” 
hatást éreztek a fogyasztók. Olyan esetekben, ami-
kor a beteg egy testsúlycsökkentő termék használata 
során idegesség, étvágytalanság, szapora pulzus, 
szomjúság és álmatlanság együttes jelentkezéséről 
számol be, gondolni kell arra az eshetőségre, hogy a 
termék stimuláns hatású szerrel történő szándékos 
hasznosítása állhat fenn.
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R o z a ,  O . ,  R é d e i ,  D .  a n d  S z e n d r e i ,  K .: 
Hoodia: Great promise and insuffi cient evidence
Bushmen of the Kalahari have been consuming Hoodia 
gordonii for a long time not only as an appetite suppressant, 
but also for several other diseases. After a research group 
had discovered its appetite suppressant activity, the number 
of marketed Hoodia products has been rapidly rising.  Hoodia 
contains several special steroid glycosides. One of them, 
originally termed P57, is supposedly its weight-reducing 
ingredient. Human and animal evidence for the effi cacy of 
Hoodia are scanty. Short-term trials were carried out with 
small numbers of animals and moderate reduction of body 
mass was observed. Human studies are few and defi cient. 
Therefore, further trials are needed to confi rm the anorectic 
effi cacy and the safety of Hoodia products. Two mechanisms 
can be proposed through which Hoodia may cause appetite 
suppression: increased ATP content in the hypothalamus 
and/or CCK release induction. A number of sub-standard low 
quality Hoodia products have been reported in the literature, 
indicating the possible shortage of raw material. Adulteration 
may also occur. Pharmacists must be aware of the possibility 
of marketed both sub-standard and fake products. 
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Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet Szimpóziuma
Balatonalmádi, 2011. október 14-16.
Helyszín:  Ramada Hotel és Konferenciaközpont, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
A szimpózium választott témája: Neuropszichiátria. Ezen belül az epilepszia, depresszió, shizofrénia, demencia, Parkinson-kór, SM, 
gyermekpszichiátriai problémák és az abúzusok kerülnek megbeszélésre.
Pre-szimpóziumi továbbképzés: Antibiotikum témában (kötelező szintentartó továbbképzés, akkreditáció alatt)
A további részleteket az MGYT-KGYSZ a közeljövőben ismerteti. 
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